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POSTDIPLOMSKI STUDIJ AMERIKANISTIKE 
U DUBROVNIKU 
,J 
U Zagrebu; 11.11.1988 
Poštovana kolegice i kolege, 
U prilogu Šaljem osam raznih informativnih tekstova, kao 
podsjetnik, na znanje i ravnanj e i sliČno. 
Uz odluku VijeĆa nastavnika o način~ polaganja ispita 
. . 
"Ideje i pokreti u američkom društvu" naglašeno je da to 
vrijedi za generaci ju slušača od 1986-88~ Slušači druge 
generacije (1988-90) bit Će na vrijem~~~vijeŠteni o tome 
što će vrijedi ti za njih. l 
Opis graee za ispit iz "Vanjske politike SAD" vrijedi za 
obje generacije. Programe i popise graee za ostale ispite 
sadaŠnja generacija slušača dobi t će kad te predmet·e odslu-
.., . 
sa Ju. 
Molim nekolicinu apsolvenata .koji joŠ nisu prijavili teme 
magistarskog rada da to najhitnije učine. 
Voditelj studija: , 
l ' 
·. 
VijeĆe postdiplomskog studija 
Amerikanistike u ·Dubrovniku 
' ' 
l. Prof. Dr. Zeljko Bujas, voditelj studija, FF u Zgbu (anglistika) 
Osmog maja 81, Zagreb (telefon 444-831) 
(dalje abecednim redom) 
2. Prof. Dr. Mate BabiĆ (ekonomija), Ekonomski fakultet u Zgbu 
Jordanovac 113, Zagreb (216-162) 
3. Prof. Dr. Sonja BaŠiĆ (anglistika), Filoz. fak. u Zgbu 
Svačićev trg 15, Zagreb (447-463) 
4. Prof. Dr. Ognjen Caldarović (sociologija), Filoz. fak. u Zgbu 
Trpimirova 19, Zagreb (415-918) 
5. Prof. Dr. Rene Lovrenčić (povijest), Filoz. fak. u Zgbu 
Savska cesta lB, Zagreb (448-224) 
6. Dr. Ivan V. Matković (anglistika), Filoz. fak. u Zgbu 
Amruševa 9, Zagreb (278-543) 
7. Prof. Dr. Zlatko Pepeonik (geografija), PMF, Zagreb 
Froudeova 78, Zagreb (524-279) 
8. Dr. Branko Smerdel (pravo), Pravni fakul~~t u Zgbu 
Ožujska 10 (315-689) ·.._ .. _.-)J 
9. Dr. Ol~a Supek (etnologija), Filoz. fak. u Zgbu 
Rubeticeva 10 (440-648) 
.LV • .t'rof. ur. !vo Vl. dan ( anE~llsti .ka) , F1loz. 1"a1c. u Zgbu 
Trg Desetog korpusa 15, Zagreb (521-375) 
11: Prof. Dr. Radova~ Vukadinović (politologija), Fak. polit. 
znanosti u Zgbu 
Heinzelova 47B, Zagreb (217~334) 
(privremeni Članovi) 
12. Prof. Dr. Donald J. P·roctor (povijest), Univ. of Michigan at 
Dearborn, Fulbright Senior Lecturer u Šk.g. 1988/89 na Odsjeku ~ 
za anglistiku FF u Zgbu · 
Ribnička 61 (kod Gojun), Zagreb (325-954) 
(studentski predstavnici ) 
13. Nada Kralj (za generaciju 1986~88) 
Maksimirska 121, Zagreb (224-405) 
14. Nedjeljka BatinoviĆ (za generaciju 1988-90) 
Lhotkina 2, Prečko, Zagreb (441-109 /na poslu/) 
U Zagrebu, 7.11.1988 
.. , 
